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Universiti Malaysia Pahang (UMP) 
memperoleh tempat pertama dengan 
pencapaian lima bintang dalam penarafan 
bagi penghantaran data semester kedua 
sesi 2010/2011 melalui sistem
Peraturan bagi Penyelenggaraan Data 
untuk Sistem Maklumat Kementerian 
Pengajian Tinggi berkaitan IPTA (MyMoheS) 
baru-baru ini. 
MyMoheS merupakan satu sistem yang 
dibangunkan oleh Kementerian Pengajian 
Tinggi (KPT) bagi menyokong, memudahkan 
penyaluran, pertukaran dan perkongsian 
Data atau maklumat antara KPT, Institusi 
pengajian tinggi, Jabatan Perkhidmatan 
Awam, Perbendaharaan dan lain-lain agensi 
kerajaan yang memerlukan keseragaman 
maklumat.  
 Justeru, bagi menghargai komitmen staf 
yang berusaha bersungguh-sungguh dalam 
mencapai kejayaan ini, seramai 100 staf UMP 
dirai dalam Majlis Apresiasi MyMohes yang 
disempurnakan Naib Canselor UMP, Profesor 
Dato’ Dr. Daing Nasir Ibrahim di Caribbean 
Ballroom, Bukit Gambang Resort City pada 
30 Jun 2011 yang lalu.  
Menurut Profesor Dato’ Dr. Daing Nasir, 
dengan pelaksanaan sistem ini pertukaran 
data antara agensi dengan KPT dapat 
dilaksanakan dengan lebih bersistematik, 
mudah dan cepat.
“Sistem MyMoheS ini membantu 
universiti dan pihak kementerian  dalam 
menyediakan perancangan, menggubal 
dasar dan membangunkan sistem pangajian 
tinggi dengan lebih berkesan,” katanya.
“Pelaksanaan amalan budaya kerja 
cemerlang yang meletakkan keutamaan dan 
rasa kebersamaan harus diteruskan untuk 
kelestarian organisasi dan seiring dengan 
matlamat utama sebagai penggerak agenda 
Pelan Strategik UMP 2011-2015,” katanya. 
Beliau berbangga dengan pengiktirafan 
UMP mencapai lima bintang iaitu dengan 
markah 97.79 peratus bagi memenuhi kriteria 
seperti ditetapkan pihak KPT sekaligus 
meletakkan UMP berada di  kedudukan 
pertama dari keseluruhan IPTA.
Apatah lagi penarafan semula yang 
dilaksanakan baru-baru ini melonjakkan 
pencapaian UMP kepada 100 peratus. 
 Namun, katanya pencapaian ini harus 
dikekalkan dan terus memperkasakan 
kecemerlangan demi keunggulan 
organisasi.
 Sementara itu, Pengarah Bahagian 
Hubungan Industri, Jabatan Pengajian Tinggi, 
Profesor Dr. Shamsudin Baharin berkata, 
data yang dikumpul ini perlu dianalisa 
dan dijadikan sebagai penanda aras untuk 
pencapaian Pelan Strategik UMP.
Katanya, UMP perlu memberi 
keutamaan terhadap pencapaian terhadap 
bidang keberhasilan universiti termasuk 
penjenamaan untuk penjajaran strategik 
bagi mengenengahkan nama UMP ke 
khalayak masyarakat. 
”Ianya dapat merealisasikan hasrat  UMP 
sebagai universiti teknologi bertaraf dunia.
”Penguasaan inovasi dalam teknologi 
maklumat dan komunikasi sejak 
penubuhannya pada tahun 2002 di UMP 
menerusi aplikasi e-Management yang 
dibangunkan untuk pelajar, warga kerja dan 
pemegang taruh ini banyak membantu dalam 
menyelaras serta  proses pengumpulan data 
secara berkesan. 
“Kaedah penarafan bintang yang 
diperkenalkan KPTini  bertujuan melihat 
tahap kesediaan IPTA dalam pengurusan 
dan pembekalan data mengikut kategori 
tempoh masa penghantaran, kesempurnaan 
dan kualiti data. Ianya berasaskan data 
pelajar, staf, penyelidikan, perundingan, 
pengkomersialan dan maklumat institusi,” 
katanya lagi.
Hadir sama Timbalan Naib Canselor 
(Akademik & Antarabangsa), Profesor Dr. 
Badhrulhisham Abdul Aziz, Timbalan Naib 
Canselor (Penyelidikan & Inovasi), Profesor 
Dato’ Dr. Rosli Mohd Yunus dan Penolong 
Naib Canselor (Hal Ehwal Pelajar & Alumni), 
Profesor Dr. Yuserrie Zainuddin. 
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